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Сплав Хастеллой G-35 применятся для изготовления аппаратуры, используемой   
в технологии  получения чистого циркония очисткой от гафния в хлоралюминатном расплаве[1,2]. 
В процессе эксплуатации оборудования обнаружена нестойкость поверхности аппаратов и 
трубопроводов к коррозии. Хотя предварительные испытания сплава  по методике [3] показали 
положительные результаты по сопротивлению коррозии. Проблема в том, что данные 
исследования проводятся в среде растворов солей при низкой температуре (до 100 оС) и не дают 
полной картины коррозии при использовании сплавов в среде расплавленной соли [4]. Поэтому 
нами проведены испытания в реальных температурных интервалах и с реальным расплавом. Ранее 
также показано снижение коррозии за счет очистки расплава с помощью алюминиевого 
протектора [4]. 
В таблице 1 приведены результаты коррозионного испытания для алитированного образца 
сплава Хастеллой G-35 в расплаве тетрахлоралюмината калия. Продолжительность испытания 
составляла 48 часов, температура 450 оС [3]. 
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Как видно из таблицы, у алитированного Хастеллоя G-35 весовой показатель коррозии (Кm) 
на порядок меньше, чем у неалитированного сплава, а это значит, что cкорость проникновения 
коррозии для алитированного образца сплава G-35 свидетельствует о повышенной стойкости 
образца с покрытием в расплаве соли. 
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